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Бренд — это эффект всеобщей позитивной известности места, с помощью тех 
или иных качеств. Бренд – это инструмент, с помощью которого территория 
может обрести новый неповторимый образ, что, в свою очередь, будет 
способствовать привлечению необходимых для данной территории ресурсов. 
Бренд – это некая легенда, создающая позитивный образ в глазах жителей, 
туристов, СМИ. 
 
1.1 Актуальность выбранной темы 
Центральный Парк А.М. Горького – это одно из тех мест, которое посещают 
жители Края и  приезжие гости города. Это поистине уникальный уголок 
природы, где соединились природа, элементы, появившиеся еще со дня его 
основания, и современные, органично вписавшиеся в уже существующую 
обстановку. И  так, как Парк им. Горького – это главный парк Красноярска, 
необходимо, чтобы этот островок отдыха имел «лицо», свою запоминающуюся 
Фирменную стилистику. 
 
1.2 Объект и предмет исследования 
Объект исследования – Парк им. А.М. Горького в городе Красноярск;  
предмет исследования – создание концептуального бренда Парка им. А.М. 
Горького. 
Центральный парк города Красноярска находится на левом берегу Енисея в 
исторической части города, занимая площадь в 15 гектаров. На месте нынешнего 
Центрального парка еще с 1828 года находился Городской сад - дача первого 
губернатора Енисейской губернии Александра Степанова. При закладке 
представлял собой часть девственного соснового леса, раскинувшейся от Енисея 
до Качи. Особенно благоустроился сад при губернаторе Енисейской 
губернии В. К. Падалки (1845—1861 гг.). В это время в саду было построено 
здание общественного собрания, деревянная веранда-флигель с буфетом, 
павильон для музыкальных и театральных вечеров. И до сегодняшнего дня 
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чтутся традиции прошлых лет - в Парке можно насладиться не только 
музыкальными и театральными действами, но и современными зрелищными 
представлениями, рассчитанными на абсолютно разные аудитории горожан и 
гостей Красноярска. 
 В 1934 году Городской сад Красноярска получает новое имя - Парк культуры и 
отдыха имени А. М. А.М. Горького. Теперь он разделяется на две части - 
активную зону (к западу от Центральной аллеи) со всеми аттракционами, и 
тихую зону (на восток от Центральной аллеи) для спокойного отдыха. Среди 
сохранившихся с давних времен деревьев редких пород, в том числе реликтовых 
сосен. 
В 1936 году в красноярском парке была пущена первая в России детская 
железная дорога, до сих пор действующая и перевозящая ежегодно до 30 000 
человек. Сегодня в парке действует множество детских и взрослых 
аттракционов, включая колесо обозрения. Проводится масса развлекательных, 
образовательных, спортивных акций и мероприятий. Зимой на Центральной 
аллее заливается каток.  
Также здесь располагается: Памятник А.С. Пушкину в Пушкинском сквере. 
Памятник Максиму Горькому, в честь которого был назван парк. Памятная 
плита, заложенная в 2005 году  недалеко от входа в парк, посвященная юбилею 
первой пивоваренной компании г. Красноярска «Пикра». Памятник работнику 
просвещения, установленный в День учителя 5 октября 2011 года. Аллея 
почётных граждан г.Красноярска с деревьями, высаженными либо самими 
почётными горожанами, либо в их честь. 
В 2002 году одно из любимых и наиболее привлекательных мест отдыха горожан 
и гостей города получило свое нынешнее имя – Центральный парк. 
 
1.3  Формирование проблемы 
Тема бренда Парка им. А.М. Горького в городе Красноярск актуальна не первый 
год. Несмотря на то, что в Красноярске проживает больше миллиона жителей, 
Парк не имеет своей уникальной стилистики и не выделяется на фоне других 
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парках города. Для того чтобы Парк развивался и совершенствовался ему просто 
необходим современный дизайн. Еще один немаловажный фактор, 
способствующий развитию Парка – это скорая Универсиада в городе 
Красноярска. Чтобы создать неизгладимое и хорошее впечатление на гостей 
столицы нашего Края модернизация Парка просто необходима. 
 
1.4  Цель дипломной работы 
Бренд территории увеличит привлекательность города и в глазах самих жителей. 
Бренд поможет эффективно взаимодействовать с различными целевыми 
аудиториями (инвесторы, туристы, жители города, СМИ). Он переводит 
стратегические преимущества территории на язык, понятный этим группам, и 
многократно усилит значимость этих преимуществ.  
Бренд Парка способствует: 
– созданию образа и положительной репутации Красноярска; 
– организации коммуникационной и навигационной среды Парка; 
– привлечению различных инвестиций в Парк за счет бренда; 
– увеличению конкурентоспособности Парка и города в целом и сделает его 
уникальным на фоне других российских городов; 
– развитию туризма и экономики; 
– поднятию патриотического духа жителей города и сохранению старых 
традиций, а также созданию новых креативных тенденций в городе. 
 
 
1.5 Конкретные задачи для достижения цели 
1. Разработка фирменного стиля для Центрального парка 
2. Разработка фирменной документации 
3. Необходимо разработать фирменную графику 
4. Разработка рекламной коммуникации (плакатов, баннеров и т.п. ) 
5. Создать комплекс упаковок с  фирменной графикой 
6. Разработать сувенирно-подарочную продукцию 
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7. Создать рекламный ролик 
 
1.6  Практическая значимость работы 
1. Обогащение культурной жизни жителей Красноярска, через новый, 
привлекательный образ парка. 
2. Повышение конкурентно способности  Парка, через новый образ 
3. Повышение привлекательности главного парка в глазах жителей 
города , а так как Парк-это центр города он будет влиять и на 
впечатление, которое сложится у приезжих гостей, о городе 
Красноярска  , в общем. 
 
 
          2. Целевая аудитория 
Целевую аудиторию составляют все жители города от детей, до пожилых людей, 
так как каждый найдет себе занятия по душе, будь то прогулка  на природе или 
аттракционы. Так  же в состав аудитории входят  все гости города. 
 
3. Разработка проекта 
Фирменный стиль - это единая система графических форм и констант, 
подчиненных единой идеологии, концепции и стилистике, которые закладывают 
основу всех визуальных коммуникаций вашего бренда. 
Именно фирменный стиль позволяет из ряда графических знаков, форм, а также 
цветов и оттенков сформировать единый целостный образ бренда, который будет 
сохранять свое стилистическое единство и органичный характер в 
информационном, медийном и физическом пространстве. В то же время 
фирменный стиль помогает потребителю быстрее и проще распознавать и 
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          Новый образ этого важного в жизни города места уникален и оригинален, 
что положительно скажется на конкурентоспособности. 
В начале работы были изучены аналоги, конкурентная среда: 
зарубежные парки и  парки России, в том числе г. Красноярска. 
 
3.1  Дизайн-концепция и ее реализация 
В основу логотипа лег образ природы парка, буквы в логотипе напоминают 
деревья, это дает ощущение сближения с природой. В свою очередь графика 
образующая стиль яркая и открывает нам другую сторону парка: веселую 
атмосферу, зону Экстримальных и семейных аттракционов и детских площадок. 
С помощью инфографики освещается множество интересных фактов о парке, 
истории и природе. Инфографика, как и весь фирменный стиль, в целом, очень 
выразительная и запоминающаяся, вызывая у посетителей парка, прохожих, 
желание остановиться и присмотреться к ней. 





Были выполнены адресные фирменные блоки для деловой документации и 
рекламных носителей. Фирменные рапорты основанные на фирменной графики 
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были созданы для использования их в фирменной продукции и на рекламных 
носителях. 
Создание персонажа:  
Голубь, отрисованный в фирменной графике стал персонажем парка, потому что 
эти птички очень распространены  их знает каждый. 
Так же голубь- символ мира. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ (рис. 2) 
Была разработана яркая, красочная фирменная графика, которая сложилась в 
иллюстрации, оживляющая стиль.  
Иллюстрация может нам рассказать  об увлекательной поездке на аттракционе 
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В него вошли фирменные бланки и конверт, на которые нанесены фирменные 
адресные блоки, так же  тут представлены бейдж, папка, визитки и блокнот с 
фирменной графикой. 
Для парка были необходимы Билеты 
Так как аттракционы  делятся по возрастной категории: взрослые,  детские и 
семейные, то каждой группе принадлежит билет со своей пиктограммой, 
расположенной в левой стороне билетика. 
       Важной составляющей работы стал Информативный дизайн 
В этот раздел входят  Рекламные плакаты и инфографика. 
плакат о детском мероприятии, выполненный в фирменной стилистике. Бренд 
вол, так же посвящен детской теме и  рекламный баннер с фирменной 
иллюстрацией. 
 Один из аспектов  информативного дизайна 
Инфографика- это один из современных графических способов подачи 
информации, данных и знаний, целью которого является быстро и чётко 
преподносить информацию. 
В итоге получились плакаты которые сочетают в себе Инфографику и 
фирменную графику стиля(рис3). Плакаты могут работать в городской среде, на 
различных рекламных носителях, таких как баннера, благодаря изпользованию 
инфографики плакаты хочется разглядывать, они позновательны и интересны. В 
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Футболки с нанесенными на них фирменной графики, сувенирные сумки  с 
фирменными рапортами  и пакет, стаканчики для напитков  выполненные в стиле 
нового образа, стаканчики для напитков 
 
Серия упаковок  
 Для семечек (рис. 5) 
 преимущество новых упаковок в стильном выполнении, но при этом, легкими в 
сборке и экономичным при  производстве. 
 
                                                                                                               Рис 5. 
 Для поп-корна 
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 Для мини пиццы 
Конструкция состоит из двух раздельных отсеков в каждом из которых 
находится продукт. На упаковку так же  нанесена фирменная графика 
 
Был выполнен детский подарочный конструктор, «мобиль» (рис. 6), в виде 
голубей и облака. Собирая такой сувенир, ребенок развивает моторику рук и 
усидчивость. 
Собранный мобиль можно повесить дома как украшение и конечно он будет 





Еще одной важной составляющей работы является 
Навигация по парку в  состав которой входит пиктографический комплекс, в 
количестве 10 знаков. И карта парка ,где пиктограммами отмечены зоны детских, 
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4 Экономическая часть  
Экономическая часть выпускной квалификационный работы представлена в 
таблице 1, 2. 
Таблица 1 – Экономическая часть 
1. № Логотип 30 000 
2.  Дополнительные постоянные графические элементы 
фирменного стиля (фирменный блок, фирменный 
шрифт, фирменный цвет) 
10 000 
3.  Разработка деловой документации 6 000 
4.  Разработка навигационных карт мероприятия 40 000 
5.  Разработка визуальной коммуникации 50 000 
6.  Разработка фирменных упаковок 25 000 
7.  Итог 160 000 
 
Таблица 2 – Экономическая часть 
 
№ Рекламный ролик Стоимость в рублях 
1 Сценарий 25 000 
2 Анимация 27 000 
3 Иллюстрации, визуальный ряд 25 000 
4 Музыкальное сопровождение 10 000 
5 
 
Верстка подготовленного материала в 
ролик 
30 000 




Результатом дипломной работы является оригинальный фирменный стиль 
Центрального городского Парка им. А.М. Горького, ориентированного на 
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жителей современного большого города, их потребностей и чаяний. Парк 
является  островком чистого и свежего воздуха, который возможен благодаря 
огромному количеству деревьев, а также почти безграничного веселья и 
удовольствия от разнообразнейших аттракционов.  
Благодаря новому фирменному стилю привлекательность Центрального 
городского Парка Красноярска может возрасти в разы, особенно у молодежи, 
которая очень активно откликается на изменения.  
В основу логотипа лег образ природы Парка, столь родного и приятного любому 
человеку: зеленеющие деревья и птички, которым, кстати, Парк тоже по душе. 
Инфографика, использованная для создания дизайна не оставит никого 
равнодушным: она заинтересовывает фактами и ярким исполнением, привлекая к 
себе зрителей.  
Сложность создания фирменного стиля заключается в том, что дизайн Парка 
должен одновременно быть интересен и молодым людям, детям и взрослым 
людям. В дизайнерском решении должно находить место и что-то современное, 
простое и детское, и соответствовать уровню главного Парка Красноярска. Для 
решения этих проблем была выбрана цветовая гамма, соответствующая самому 
Красноярску и ожидаемому озеленению территории Парка. Красный и зеленый 
цвета располагают к себе любителей как активного, так и спокойного отдыха. 
Дети никогда не уйдут разочарованными, ведь у Парка есть свой герой, 
гармонично сочетающийся с остальными элементами Парка.  
Отдельного внимания заслуживает ролик, посмотрев который невозможно 
остаться равнодушным и на следующие выходные запланировать поход в 
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Форма заявления выпускника о размещении выпускной 




Заявление о согласии выпускника на размещение выпускных квалификационных 
работ в электронном архиве ФГАОУ ВО СФУ 
 
1 Я, ________________________________________________________________ 
 
                                        фамилия, имя, отчество полностью 
студент (ка)_____________________________________________________________  
институт/ группа 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский федеральный университет» (далее – ФГАОУ ВО 
СФУ), разрешаю ФГАОУ ВО СФУ безвозмездно воспроизводить и размещать 
(доводить до всеобщего сведения) в полном объеме написанную мною в рамках 
выполнения образовательной программы  
_______________________________________________________________________ 
      указать выпускную квалификационную работу бакалавра, дипломную работу 




в открытом доступе на веб-сайте СФУ, таким образом, чтобы любой пользователь 
данного портала мог получить доступ к выпускной квалификационной работе 
(далее – ВКР) из любого места и в любое время по собственному выбору, в течение 
всего срока действия исключительного права на выпускную работу. 
2 Я подтверждаю, что выпускная работа написана мною лично, в соответствии 




          «____» ______________                                      ______________________ 








Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 


































































































Форма информационной карты заявки на размещение  
 выпускной квалификационной работы на сайте университета 
 
 
Наименование поля данных Информация 
1 Автор (фамилия, имя, отчество студента)  
2 Руководитель (фамилия, имя, отчество), 
должность, ученая степень, ученое звание 
 
3 Код Государственного рубрикатора научно-
технической информации (ГРНТИ) 
 
4 Заглавие (тема/название работы) 
 
 
5 Тип документа: выпускная квалификационная 
работа бакалавра, дипломная работа 
специалиста, дипломный проект специалиста, 
магистерская диссертация  
 
6 Код и наименование направления 
(специальности) /профиля/ программы 
 
7 Институт, кафедра  
8 Год издания/защиты (текущий)  
9 Место издания  Красноярск 
10 Издатель  Сибирский федеральный университет 
11 Поле для загрузки файла с текстом работы 
 
 
12 E-mail руководителя ВКР  
13 Пароль  
14 Заявление о соблюдении авторских прав Я подтверждаю, что выпускная 
работа написана в соответствии с 
правилами академической этики и не 
нарушает авторских прав иных лиц 
15 Наличие соавторов (да/нет)  
16 Наличие конфиденциальной информации в 
тексте выпускной квалификационной работы 
а) Я подтверждаю, что текст ВКР не 
содержит сведений, составляющих 
государственную тайну, а также 
производственных, технических, 
экономических, организационных и 
других сведений, в том числе о 
результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической 




Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
































































































Окончание приложения Б 
 
Наименование поля данных Информация 
 осуществления профессиональной 
деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, в 
соответствии с решением 
правообладателя (публикуется) 
 б) Из текста ВКР изъяты 
производственные, технические, 
экономические, организационные и 
другие сведения, в том числе о 
результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической 
сфере, о способах осуществления 
профессиональной деятельности, 
которые имеют действительную или 
потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности их 
третьим лицам, в соответствии с 
решением правообладателя 
(публикуется с учетом изъятия) 
 в) Текст ВКР содержит сведения, 




1) Все поля информационной карты обязательны для заполнения. 
2) Пункты 3, 5-7 выбираются из словаря.  
 
 
